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PREMIERS RESULTATS D’UN ELEVAÇE 
DE GLOSSINA FUSCLPES QUANZENSZS PIRES-1948 
EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
(1969-1970) 
J .L .  FREZIL e t  M.2.. MELCHIO 
INTRODUCTION -
Dans It: cadre do no,s recherches sur  la Trypanosomiase 
humaine, nous essayons d*Blever Glossina fuscipes quanzensis PIRES 
1948, abondante au voisinage immédiat et & l'intérieur mêmz de 
Brazzaville. 
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Le but recherché est d'obtenir suffisamment de mouihes 
d élevage pour pouvoir effectuer des infecticns exp6rimentales 
avFc des souches de Trypanosoma gambiense : souches que nous avons 
isolées dans le foyer ?!e Loudima et que nous maintenons au labnra- 
' i o i r e  sur Cricetorqys,, rats blancs et 'cb'bayes. 
- 
r 
8 . .  . 
EVENS (1954), MAILLOT (1958) et VATTZER (1962) ont dé'j8. 7 I 
essayé d'élevar la même espèce avec plus eu moins de succès. 
f 
IO/.- CONDITIONS D'ELEVAGE p, 
Les mouches, provenant du Zoo de Brazzaville ou, plus 
souvent, de la ferme N'Sako, sont élevées dans des sagos Roubaud 
modifiée3 de 14 x 8 x 4 cm, recouvertes de tulle moustiquaire 8 -  
mailles suffisamment fines pcur éviter que l a s  pupes ne s*Qchap- 
pent 
- .  
Les cages sont conservées dans un insectarium du labo- 
r z t o i r e  d'Entomclogie présentant sensiblement les conditions de 
température extérieure, 
L'hygrumétrie est augmentée par la présence de ,grands 
?. . I  
bacs d'alum$nium, remplis d! eau, disposés scus les . .  pa$llasses.. 
Llhumidit6 relative selnn ILES saisons,  varie de . *  '70 à 85 %. 
'. , .  . . 
P I  
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De 07 heure3 & 13 heures l'insectarium est éclairé, pour 
les manipulations, par un tube néon placé de telle sorte que les 
oages reçoivent une inteBsité lumineuse de 9tr luxs. (Selon NASH, 
JORDAN et BOYLE 1968, la pièce de manipulation doit recevoir une 
intensité lumineuse de 60 à 213 luxs) .  
L'après-midi, la lumière extérieure dispense dans l'éle- 
vage une intemité lumineuse de 8 luxs environ. 
Les mouches sont nourries chaque jour  sur cobaye (30xmi- 
nutea environ) ou sur chèvre. 
Pour cela les cobayes sont placés sur le dos et f i x é s  
sur la cage par deux lanières ; les chèvres sont maintenues dans 
une ac7.aptaticn de l'appareil de contention mis au point par NASH 
et KERNAGHAN (1964) 
Les pupes sont retirées- quotidiennement des .ages et 
placées par deux dans des tubes de plastique de 5,5 cmxg 2 cm, 
fermés par un bouchon de nylon criblé de trous, permettant une 
bonne aération. 
Le tiers du tube est rsmpli de sable fin soigneusement 
lavé et tamisé. Ces tubes sont placés dans une pièce atdmante à 
l'élevage. Les éclos sont retirés tous l e s  j o u r s  et placés eux- . 
mêmes en élevage. 
Le laboratoire drEntomologie présonte de bonne3 condi- 
tions d'&levage, presque naturelles, puisqu'il est situé dans une 
partie de la Réserve Forestière de Brazzaville, constituant elle- 
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20/- RESULTATS GENERAUX __ 
Le tab leau  I consigne l e s  r é s u l t a t s  que nous avona 
obtenu3 de novembre 1969 h norembre 1970 : 
- 2 207 femel les  mises en élevage ont donné 3 400 pupes 
de l è r e  générat ion,  s o i t  1,5 pupe par mouche. 
- 1 029 femel les  de l è r e  généra t iok ,ont  donné 669 pupes 
de 2ème générat ion,  s o i t  0 , 6  pupe par  mouche. 
- 182 femel les  de 2ème généra t ien  ont donné 35 pupes 
de 3ème générat ion,  s o i t  0 , l  pupe, par mouche. 
Le pourcentage dréclosion des pupes de l è r e  généra t ion  
e s t  de 59 %. 
Le pourcentage d ' é c l o s i m  des pupes de 2Bme généra t ion  
e s t  de 48 ,9  %. 
Le pourcentage d ' éc los ion  des  Pupes de 3bme gén4rat ion 
e s t  de 3 7 7 1  % A  
3 - ~  TECHNIQUES D 1 ELEVAGE UT ILISEES .. 
Au cours  de c e t t e  première année de t ravaux,  nous 
avons essay6 p l u s i e u r s  techniques pour t e n t e r  de déterminer l e s  
condi t  i o n s  cpt i m a  d '  élevage. 
lère Technique (du 10 povembre 1969 au 4 j u i n  1970) 
Les cages contiennent 4 mgles- e t  6 femel les  q u i  n,p 
sont n o u r r i e s  qu*un jour  sur  deux, sur cobaye, 
C e t t e  expérimeeBation a donné l e s  r é s u l t a t s  su ivan t s  : 
(Tableau II). 
Chaque femelle  de captur,e a produi t  en moyenne 1,02 
Pupe- 
Chaque femelle  de l è r e  généra t ion  a produi t  en mo- 
yenne 0,17 pupe, 
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Pourcentage d’QcLosic\n l è r e  généra t ion  = 54,2 %. 
Pourcentage d ’éc los ion  2ème généra t ion  = 34,4 k. & 
a 2’eme Technique (du 4 j u i n  1970 au 17  j u i n  1970) 
dAdaptat i rm de l a  technique do NASH, 1969) .  
L e s  mouches de cap tu re  sont nour r i e s  l e  jq,yr même su r  
cobaye. Le lendemain, l e s  mâles e t  femel les  sont p lacés  par  cou- 
ples dans des tubes de 25 cm x $ 2 , 5  em, bouchés drune gaze,  e t  
laissds ‘zu contact t o u t e  une matinée (07h-12h). Ceci pour réaliser 
l a  fécondat ion dans l e  cas oÙ e l l e  ne SC, strait pas  p rodu i t e  dans 
l a  na tura .  
Les femelles  sont ensu i t e  p lacées  en nombre v a r i a n t  de 1 
8. 9 dans des  cages Roubaud. 
Le tab leau  II donne l e s  r é s u l t a t s  de c e t t e  expérimen- 
t a t i o n  e f f ec tuée  sur 18 cages. 
L a  longévi té  moyenne des femelles  e s t  de 44,9 jours .  
Le nombre moym de pupes par f eme l l e  e s t  dq 1,7. 
38me Technique : 8. p a r t i r  du 2 1  j u i n  1970 
Les cages contiennent 6 femelles  e t  4 mâles n o u r r i s  t ous  
lcs jours  s u r  cobaye ou sur chèvre, 
C e t t e  expérience p o r t e  sur 50 cages. 
Le tab leau  I V  indique l e s  r B s u l t a t s  obtenus avec l e s  20 
premières cages. 
Sur l e s  50 cages contenant en tout  201 mâles et  228 f e -  
mel les  : 
L a  l o n g k i t é  moyenne des mâles e s t  d e  
L a  longGvit6 moyenne des femel les  e s t  de 
Le  nombre moyen de pupes par femella  a s t  de 2 , 5 .  
47,7 j o u r s  
49,4 j o u r s  
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3-2- COMPARAISON DES RESULTATS 
La. quantité de pupes émises semble être fonction 
de la fréquence des repas : les femelles gorgées t o m  l e s  deu= 
jours ne produisent en moyenne que 1,02 pupe, tandis que celles 
nourries tous les jours en produisent 2,5, soit plus de deux 
fois plus. 
Le fait qu'en ait nourri les mouches sur chèvres 
nz doit pas &tre considéré comme un facteur améliorant la rc- 
production. En effet, nous n'avons pratiqug ce mode de nutri- 
tion que tardivement, et n6us avons pu constater que les mou- 
ches se nourrissaient très mal, que la chèvre soit parfaite- 
ment rasée ou non. 
Comme la nutrition uniquement sur chèvre faisait 
décliner notre élevage, nous avcns repris les cobayes et fai- 
3ons actuellement gnrger l e s  mouches alternativement, un jour 
sur deux, sur chèvre et sur cobaye. 
Pour ce qui est de l*exp&imentation '!femelles 
seules!' nous avons pu constater que, lorsque la fdcondation a 
lieu, elle se produit aussit8t que le mâle et la femelle sont 
mis en présence. 
Si l'on considère : 
- qu'un grand nhmhre de femelles capturées sont pro- 
bablement fécondées (TEESDALE 1940, chez s. palpalis fuscipes,. 
trouve 94 % de femelles fécondées (in BUXTON p. 322)). 
- que les mouches sont placées par les captureurs 
dans une même cage, ce qui organise une véritable *'mêlée 
sexuelle".. 
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- que nous avons pu 'observer  de t i 8 3  nombreuses féconda- 
t i o n s  en tube  (méthode qu i  a l ' avan tage  de f a i r e  féconder l e s  fe -  
mel les  peu a t t r a c t i v e s ) .  
On peut estclimer que l a  presque t o t a l i t é  des femel les  e s t  
fécondée l o r s  de l a  mlse en cage. Cependant, c e s  femel les  s e u l e s  
nTont '<donn6 que 1,7 pupes par  mouche. 
Ce t t e  ba i s se  s e n s i b l e  de fécondi té  par  rapport  à l a  nor- 
male pour ra i t  ê t r e  i n t e r p r g t é e  pa r  l e  f a i t  que l e s  femel les  s o i e n t  
probablement fécondées p l u s i e u r s  f o i s  t a n d i s  qu6e l l e s  sont encore 
a t t r a c t  i ve  k . 
(En' e f f e t ,  une seu le  fécondation, par un mâ?* ayant d é j à  
f e r t i l i s é  une a u t r e  femello, pour ra i t  ne pas remplir  suffisamment 
Les spermathèques et a i n s i  l i m i t e r  l a  f écond i t é ) ,  
Nous avons s u i v i  l r é v o l u t i o n  de 50 cages de l b r e  généra- 
t i o n  t o t a l i s a n t  255 femelles  et 202 mâles, et de 27 cages de 2kme 
gén6ratirJn comportant 100, mâles e t  65 femelles.  
Le nombre de mouches e t  3.6 pourcentage d e s  sexes e s t  va- 
riab16 seivn l e s  cages qu i  Q t a i e n t  peuplées '  chaque tour à p a r - .  
t i r  d e s  &c los ions .  Toutefois ,  l e  c h i f f r e  maximum de 1 4  ind iv idus  . 
par  cage n ' a  pas 6 t h  dLpass6, 
Les t ab leaux  5 e t  6 ,  reproduisent  les r é s u l t a t s  bhtenus 
pour les 20 premières cages. 
Les t o t a u x  por ten t  sur  l 'ensemble des cages é tudiées .  
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En premihre ge'ne'ration : 
La longévité moyenne des mâles est de 
La longévité moyenne des fsmelles est de 
Ls ncm'rsre moyen de pupes par femelle est de 




La longévité moyenne des mâles est de 
La longévité moyenne des femelles est de 
Le nombre moyen de pupes par femelle est de 0,08. 
19,3 jours 
20,l jours 
Si nous comparons ces résultats avec ceux donnés par la 
3ème technique d'élevage, nous voyons : 
- que lez femelles dt: capture, de lkre et 2ème génération 
survivent plus lmgtemps en captivité que les m%les. 
-- que la longévit6 décroît depuis l e s  mouches de capture. 
- que le nombre moyen de pupes décroît également. 
Cette décroissance de longévité et de fécondité au cours 
des générations successives est certainement liée à ce que la 
taille des pupes et des é c l o s  diminue progressivement. Leur faculté 
de se gcrger pleinement semble aussi diminuer. 
A quoi attr$Ijuer ces phénomènes bien connus dans les 
élevages de mouches du groupe palpalis ? 
LTbypcthkse la plus vraisemblable est qu'il manque cer- 
tainement un élément nutritionnel. 
Pour essayer d'y mir plus clair, nous essayerons : de 
-e g o r g a  des mouches sur animaux divers homeothermes etpplkilotermes; 
de ddtermines la quantit6 moyenne de sang prélevée à chaque repas 
et dI6tudier l'influence des différents modes de nutrition sur la 
reproduction. 
I 
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Si nous considérons les résultats que nous avons eus au 
cours de notre enquête sur l u s  glossines de Brazzaville, il semble 
que les hbtes préférentiels de cette mouche soient le croccdile et . .  
reptiles, l'homme et les bovins : 
- le crrcudile parce que nous avons trouvé bbeaucoup de 
r! 
- l'homme parce que nous nous SommeE snffisamment fait 
piquer pour le savoir. 
,- les bovins parce que les mouche's de la ferme N'Soko sont 
toujours situées sur-les pistes qu'empruntent les bovins et sui- 
vent ces animaux dans leurs pér6grinations. , 
!" , 
c .  
'Y 
D'après ce3 quelques observations, noms phuvonb penser 
que ce qui manque B nos mouches pourrait être du aang avec héma- 
ties nucléées. 
Peut-être existe-t-il dans les noyaux de ces hématies un 
élément indispensable au parfait développement de ces glossines ? 
L'encombrement des cages, du moins dans la limite maxi- 
mum de 15 mouches par cage, ne semble pas avoir d'influence sur  la 
I.on&-Jité et la fécondité. 
En effet, des cages comportant le même nombre d'indivi- 
dun: dans la même proportion des sexes (Tableau V) donnent pour le 
rapprt nombre total de jours vécus par femelle/nombre de pupes, . 
d e s  chiffres t r è s  disparat es. 
Exempls : Cages 2, 3, 8, 23 avec 4 femelles et 4 mâles 
C r  
donnent : 24, 59, 248, 29. 
La cage 7 comportant 2 femelles et 3 mâles et la cage 1 0  .- 
comportant 5 mâles et 9 femelles produisent un nombre moyen de 
pupes par femelle sensiblement égal. 
I -  
r' 
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De même un surnombre de mâles ne semble pas  améliorer  l a  
reproduct ion. 
Un t i e r s  de mâles pour deux t i e r s  de femelles  semble 
ê t r e  largement su f f i s an t .  
5 0 /- REPRODUCT I O N  -- 
En première généra t ion  l e s  Pupes appara issent  l e  p l u s  
souvent 18 8, 1 9  jours après  l ' é c l o s i o n  des imagos. 
S i  l e a  femelles  sont fécondes 48 heures ap rès  l e u r  6 c l d -  
s i o n ,  l e s  mâles demandent environ 5 jours  pour ê t r e  f e r t i l e s  (chez 
G .  palpalis -*Y --- fusc ipes .  -- MELLANBY 1936, i n  BUXTON.1955) i3; f a u t  d m c  
estimer que l e  cyc le  de reproduct iun ( e n t r e  l a  ?éconda<ien e t  l a  
pose de l a  première pupe) dure 1 4  jours  environ. 
NGUS avans souvent observé une copulat ion,  l e  jour  de 
-. 
l : é c l o s i o n ,  a u s s i t ô t  que l e s  mâles e t  l e s  femel les  é t a i e n t  m i s  en 
présence. Mais se l2n  BUXTON (1955, p,  3 2 0 )  c e s  copulat ions pré- 
coces n".t aucun e f f e t ,  
Nous avons pu noter  l ' i n t e r v a l l e  de temps '&parant l e s  
d i f f é r e n t e s  pantes ,  dans l e s  cages n~ une femelle  restait seu le  en 
v i e  : 
.' 
Une femelle  a dbnn6 4 pupes & 9-13-9 jour3 d ' i n t e r v a l l e .  
D'autt-es femelles  i s o l é e s  ont également montré un i n t e r -  
v a l l e  de 9 jours .  
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60/-- POIiRCENTAGE D'ECLOSLON E T  CYCLE NYMPHAL 
1
D u  m o i s  de j u i n  au mois  de novembre 1970, nous avons 
s u i v i  l e s  pourcentages d ' dc los ion ,  a i n s i  que l a  durée du cyc le  
nymphal (Tableaux V I I ,  V I L I  e t  I X ) .  
N o u s  considérons que jeu1  l e  t ab leau  V I Z  de I h r e  
générat ion donne des r é su l t a . t s  i n t é r e s s a n t s ,  ca r  l e  t o t a l  des 
8~10s es t  supérieur  8. 100, ce qui  permet d ' o b t e n i r  des pourcen- 
Lages valables.. 
Dans MAILLOT (1958) nous pouvms l i r e  A u  cours de 
l ' a n n é e  l e 3  pourcentages observés va r i en t  de 34 h 72 %..... j 
EVENS. .  . . . ob t i en t . .  . . des c h i f f r e s  v a r i a n t  au cours de l ' année  de 
32 h 78 $ ; G E I G Y  observe... .  un pourcentage maximum de 6 1  % ' l .  
S i  nous comparons nos t ravaux,  2 ceux des  a u t e u r s  
p r é c i t é s ,  nous pouvons est imer  nos r é s u l t a t s  s a t i s f a i s a n t s  puisque 
i?.oLis s ~ o ~ i s  o73tenu., SUT G mois il e s t  v r a i ,  des  c h i f f r e s  v a r i a n t  de 
57,8 à 85 $. 
L'étuile des tab leaux  r é v è l e  que : 
- l e  pourcentage d ' éc los ion  des femelle3 e s t  t ou jou r s  
supér ieur  8. 52 %,. 
- l a  durée du cyc le  nymphal d e s  mâles dépasse de deux 
jou r s  au moins c e l l e  des femelles .  
( c e  qui confirme l e s  observa t iens  de MAILLOT e t  E V E N S )  
- l a  durée moyenne du cyc le  nymphal v a r i e  selon l a  sai- 
son. - 1  
Le graphique I montre l e s  v a r i a t i o n s  mensuelles de la 
4 
température e t  de l ' humid i t é  r e l a t i v e  h Brazzav i l l e .  (Une étude 
comparative nous a montré que l e s  é c a r t s  moyens j o u r n a l i e r s  en t r e  
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les tempésatures. relevées à 1'ORSTOM sous abri et dans l'insecta- 
rium sont de 0 , 7 O  pour les températures sèches 2t lu C pour les 
températures humides). 
Le graphique II indique les variations mensuelles du 
pourcentage dféclosion ainsi que la durée moyenne du cycle nymphal. 
L'ktude de ces courbes montre : 
- que les baisses d'humidité relative suivent de près les 
haissea de température. 
- que le pic négatif de juillet, correspondant 8. la temp& 
rature la p l u s  basse et 8. une humidité relative décroissante, 
correspond aussi au maximum du pourcentage d'éclosion. 
-- que la durée moyenne du cycle nymphal est plus élevée 
l o r s q u e  l e s  températures sont les plus basses, elle est minimum 
lorsque l'humidité relative est la plus  basse. 
Donc : 
La durée moyenne du cycle nymphal et le pourcentage 
d!éclosion sont inversement proportionnels à la température et à 
1 humi di t 6 r elat, ive , 
MAILLOT (1958) avait déjà noté ylplus l'humidité^ relative 
eil Yb e s t  basse plus le pourcentage dlQclosion est élev6 et inver- 
sement" ; "la durée du cycle nymphal est d'autant plus élevée que 
la tempéra.ture e,st la plus basse". 
Cumme les pourcentages d'éhlcsion maxima Jont obtenus 
tandia que la. durée du cycle nymphal est la plus longue ; nous 
pensons pouvoir a2ov.t er que le pourcentage d* éclosion est p r o 2  
portionnel à la durée du cycle nymphal. 
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CONCLUS I O N  - 
Au cours de c e t t e  prsmière année de t r a v a i l  8. Brazza-  
v i l l e ,  nous avons m i s  en élevage 2 207 femelles ,  qu i  ont donné 
2 007 mouches de première généra t ion ,  327 mouches 
r a t i o n  e t  13 mouches de 38me générat ion,  
d e  28me g&é- 
Les pourcentages d 'éc los ion  ont é t é  de 59 $ en l è r e  gé- 
n 4 r a t i c n ,  48,9 $ en 2èmo généra t ion  e t  3Zy1 % en 3ème générat ion.  
Ces quelques c h i f f r e s  montrent avec évidence q u ' i l  e$, 
dans 1 ' 8 t a t  a c t u e l  des choses, impossible d 'avoir  un élevage auto- 
nome de GlGssina fuscipes ,  quanzensis sans apport e x t é r i e u r ,  e t  
qu'on ne peut espérer  en r é a l i s e r  un en dehors de l a  zone habi tée  
par  c e t t e  espèo;. 
- 
L a  d i f f i c u l t é  majeurç cons i s t e  8. remédier l a  dégénd- 
repcenc? progressive d e s  pupes e t  imagos ; un Blément n u t r i t i o n n e l  
important semble f a i r e  défaut 2 ces  dern iers .  
Tant que ce remède ne s e r a  pas t rouvé,  il s e r a  impnss ib le  
d 'envisager  l ' é r a d i c a t i o n  de c e s  mouches par  l a  technique d e s  
mâles  s t é r i l e s ,  provenant d'un élevage i n t e n s i f .  
Nous avons pu ob ten i r  quelques i n d i c a t i o n s  sur l a  bicilo- 
S i e ,  au l a b o r a t o i r e ,  de - -  G. f .  quanzensis : 
- l a  longe'vit6 des femel les  e s t  supér ieure  8. c e l l e  des mâles, 
-- la I .ongévit6 cGcroPt au cours des g8néra t ions  auccessives  
49,9 jours  pour l e s  femel les  de capture  
40,4 jours pour l e s  femel les  de l è r e  généra t ion  
20,l jours  pour l e s  femel les  de 2kme générat ion.  
- l a  f écond i t é  e s t  l i é e  8. l 'abondance d e s  r epas ,  
- il y a u r a i t  p l u s i e u r s  fécondat ions 
- un t i e r s  de mâles par  cage semble s u f f i s a n t  pour a s s u r e r  l a  
fécondat ion des femelles .  
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- $1 se passe environ 14 jours entre la fécondation et la l b r e  ponte, 
- le-; pupea peuvent $?tre émises tous l e s  9 jours, 
- le pourcentage des femelles écloses est toujours supérieur à celui 
d-es mâles (2 $ au minimum) 
-- ïa cl-~irée du cycle nymphal des males dépasse de deux jours au moins 
cal19 des femelles, 
- 2 s  G.uilr.&e inoy/eiilie Gu aycle nymphal et le pourcentage dléibhsion 
s o n t  inve-semsnt proportir,nnels B la température et à l'hurhi- 
dit 6 ï elat ive, 
.-. 5:i- scmb2-z que ce pourcentage dléclosion soit aussi proportionnel à 
ïa durée du. cycie nymphal. 
Bien que nous ayons eu plus de chance dans notre élevage 
que  no^:^ pr8décesseurs, nous ne pouvons être pleinement satisfaits, 
car nous -n'amas pu dépasser la 3hme génération. 
Nous avqns eu cependant suffrsamment de mouches nées au 
l s b o r a t o k e ,  7oxr  poijvoir réaliser nos expériences d'infection et de 
zenodlagnostic SIIX' sujets porteurs de Tr_ypanosom_a gambiense- 
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TABLEAU I - RESULTATS GENERAUX 3 3  NOVEMBRE 1969  A NOVEMBRE 1970 
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JUILLET 
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1 2  : 
1 6  : 
7 :  
. . 
. 
: ' :  . . 
8: 7: 
1 9 :  21: 
66: 72: 
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r . b 
: 
. 
: 1  
2 : 4  
.TABLEAU II 
. .. 
b i  
. *  
3 M O I S  : CAPTURES : PUPES ECLOSIONS :----------,,: ------------:-------------------,,,,,,-r 
4 . . 
. . 
! i O" : 9 i lo G.: 2°G.i18re G.  : 28me G. .-------------: ----------..q-i: 
3 :  9 : 0 " : $ {  '--------------'------'----"-----.-----.----:------:------:------.--~-~', . 
"3. -: . :
. . t .. 1 '  
b 
4 .. . 1. 
:NOVEMBRE 1969 : 236 : 27 : 
,:DEICEMBRE 1969 ' 180 : 25 'I 
:JANVIER 1970 : 612 : 125 : 59 : 
. '-%, . . 
* .  . - 0  -. F . L 
. . * . . . . i.. 3 - :  7,,, : . . . .  1 .  * ,  I 'h?. .. 
. . 0 . ! .  :FEVRIER 1970 ': 981 f 266 : 164 : 9 .: 19 : 21 : . . . . .. . . 
:MARS 1970 .: 472 : 178 : 360 .: 9 : 66 : 72 .: 6 : 3 L : 
: A V R I L  1970 : 342 : 85 : 247 : 12 : 129 : 85 .:  1 . : 3 : 
:MA I 197c) : 306 .: 136 : 28 : 8 ': 27 : 25 : : 1 :  
: J U I N  1370 : .. .. 3 :  2 : l  : 
TOTAL....  : 3  129 : 842 : 861 : 38 .: 252 : 212 : 8 .: 7 . : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . .. .i . . . . 4 . . 
0 
- . . . .. . .. . 
e . 
-,.C.L14-I"- 
. " : ... .Ta..:q; ..,... i,~.;. : ..,_., , .  . : . . ... . . 
. i. I. 
. 
.$.%. 
e .  . .  
- 7 .  
.- 
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TABLEAU I V  - MOUCHES DE CAPTUI7E 
: 2 - 21/6/1970 
: 3 - 2$/6/1970 
: 4 - 2~/6/1970 
: 5 - 29/6/1970 
:. 6 - 01/7/1970 
254: 3E8 : 
320: 349 : 
1-63: 375 : 
206: 381 : 
242: 462 : 
302: 397 : 
223: 435 : 
300: 509 : 
. . 
. 
145: 275 : 
235: 258 : 
257: 217 : 
E O :  139 : 
134: 332 : 




























102 7 5 
. . . 
: 15 : 2,5 : 92 j.: 100 j.: 
: 12 : 2 : 100 j , :  100 j.: 
: 20 : 3,3 : $7 j,: 79 j,: 
: 20 : 3 , 3  : l 3 l  j.: 133 j.: 
: 27 : 4,5  : 85 j . :  112 j.,: 
: 24 : 4 : 113 j , :  111 j.: 
: 20 : 3,s : 77 j,: 89 j.: 
: 13 : 2,l : 139 j.: 138 j . :  
: 10 : 1,6 : 87 j . :  90 j .:  
: 10 z 1,6 : 77 j.: 72 j.: 
: 12 : 3 : 87 j.: 97 j.: 
: 9 : 2,2. : 53 j , :  6 1  j.: 
: 23 : 3,8 : 6 1  j.: 81 j.: 
: 39 : 6,5 : 8 1  j.: 125 j . :  
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 




























0 . .  
C 
TABJXAU IV - MOUCHES DE C A P T U ~  ( s u i t e )  
. a  . . 
:Nombre :Nombre :Nombre : L o n g é v i t é : L B n g é v i t é é ~ ~ e S  :Nombre : Max, : Max. :Nombre %..tal : 
: e t  : t o t a l  : t o t a l  : moyenne : moyenne : :moyen : vécu : vécu :de j o u r s  vécus :  
: p a r  femel le$  ' : de : 
:Pupes : : - i -  
: par : :Nombre de pupe i  
: s e x e  : de : de : 
:jours : j o u r s  : 
:vécus : v6cus: 
:---------------------- -- -:------:------:---------:--------;:-----:------:--------:--------:--------------. 
0'7 o :------------.. * 
Numéro de cage 
e t  d a t e  $ 
0 ; ; :  
: C F :  t o :  : g :  
. 
: 16 - 11/7/1970 :5 Q 48: 222 : 254 : 55?5 : 50,8 : 12 : 2,5 : 73 j .  : 80 j / :  21 
. - r  D .. : I& - 15/7/1970 i6? 48; : 1-74 I 327 I 48,s i 64,5 i . 25 4,l I 69 j .  i 96 j . :  15 - 9  
: - 15/7/1970 :6 g48: 299 : 367 I 74,7 i 64,5 I 13 2,1 I 91 j /  I 119 j.: 29 . 
: 2 1  - 16/7/1970 :6 O 4@: EO : 154 : 20 : 25;6 : 13 2,1 : 62 j .  : 62 j .:  11 . . +  0 
: 22 - 17/7/1970 I 6  O 48; 166 I 195 i 41,s I 32,5 I 8 I 1,3 E 55 j ,  f 45 j.i 24 : t .  
: 23 - 18/7/1970 :6 O 48: 209 : 379 : 52,2 : 6 g , l  : 26 : 493 : 83 j. : 97 j.: 14 .t.1 1 1 .-II 
: T o t a l  pour  50 cages  : 201 8:9 607 :14246 : : 748 : . 
258 9: . . .  
TABLEAU V - l è r e  GENERATION 
- - . R : :: .' . -  
: Max. :Hombre t o t a l  : 
: cage : l e t .  : t o t a l  : t o t a l  : mcyenne : moyenne : :moyen : vécu  : V ~ C U  :de jou r sa ,vécus :  
: de ! O"? : ?- :par f e m e l l e  : 
: par  : :Nombre de pu- : 
::Numéro de : Nombre : Norrbre : Nombre : L w g é v i t é : L o n g é v i t é :  Pupes :Nombre: Max. 
? i  :Pupes : :--------------: : ' e t  d a t e  : de : de O'" : : sexe  : j o u r s  : j o u r s  : 
: vécus  : vécus  : 
dl : ,+ O : o  : :PSIS. ..  :-----------:---------:---------:---------:---------:---------:-------:--~---:---------:---------.--------------: 
123 j .  : 
11.e j . : 
265 j .  : 
165 j .  ,: 
254 j .  ': 
60 j .  : 
248 j .  : 
404 j .  : 
586 j .  : 
429 j .  : 
l l g  j .  : 
547 j .  : 
115 j .  : 
16E j .  ; 








2 - 5 7  4 
69 




















61 j .  : . 
~$1 j . : 
67 j .  : 
58 j ,  : 
49 j .  : 
95 j .  : 
28 j .  : 
84 j .  : 
87 j. : 






86 j .  : 
59 j .  : 
86 j .  : 
: 
: '!. 
62 j . :  
94 j . :  
65 j . :  
99 j a :  
37 j . :  
89 j . : :  
96 j . :  
110 j . :  
l l 3  j . :  
60 j , :  
103 j . :  
53 J . :  
. 
53 j a :  
24 














TABLEAU v - l è r e  GENERATION ( s u i t e )  
!' 
: Numéro de cage : Nombre : Nombre : N0mbre:Longévité:Longévité: Pupes :Nombre: Max, : Max. :Nombre t o t a l  : 
e t  : t o t a l  : t o t a l  : moyenne : moyenne : : moyen: vécu : vécu  :de j o u r s  vé-  : e t  d a t e  
: sexe  : de : de : . : de : :eus p a r  f e -  : 
. .\" :------I------: 
:Nombre de pu-: 
:""-------"---:"----------:---------:--------:---------:---------:-------:------:-------. . -----:-------------' 
: jours : j o u r s  : a : ? :  :Pupes : 6' : O :mel le .  
: V 6 C U S  : vécus : : p a r  : 
i e ;  :pes  c f 7 :  9 :  
.. . i  . i !  
: 22 - 21/8/70 : 6 0 6 O : 404 j e  : 342 j .:  67,3 : 57 : *  16 : 2,6 : 97 j . :  122 j , g :  % 21 . 
.* 
5 : 1,2 : 23 j . :  65 j . :  29 : 23 - 23/8/70 : 4 O 4 O : 26 j .  : 145 j . :  6,5 : 36,2 : . 
3 : 0,5 : 56 j . :  56 j . :  52 : 28 - 27/8/70 : 6 O 4 O : 162 j .  : 157 j .:  40,5 : 26,l : 
. R  
. f 
: 29 - 28/8/70 : 6 O 4 O : 169 j .  : 252 j . :  42,2 : 42 6 : 1 : 56 j.: 72 j , :  42 
' . 
39 : 30 - 29/8/70 : 5 O 3 O : 142 j .  : 354 j.: 47,3 : 7O,8 : 9 : 1,8 : 79 j . :  103 j . :  
c 31 - 23/8/70 : 4 0 3 O : 165 j. : 172 j.: 55 : 43 2 : O,5 : 55 j.: 70 j . :  86 
: T o t a l  pour  50 : 255 O :7 194 j .  :lo311 j . :  : 273 : * 
.. ." . 
- .  
. 
: *  
cages  1 202 o : 
TABLEAU V I  - 2ème GENERATION 
: Numérd de cage : Nombre : Nombre : IVorabre :Long6vité:Longévité:Pupes:Norabre: Max. : Max. :Nombre t o t a l  : 
e t  : t o t a l  - t o t a l  : moyenne : moyenne : :moyen : vécu  : vécu  :de jours vécus :  
:par &eraelle$ : 
. e t  date 
: de : o-? . i $ : ..,-------------: : sexe  : de : de :Pupes . : par : :Nombre de pupes : jours : j o u r s  : o" : o 
: r 7  : O : o :  
: - ' - - - - - - " - - - - - - : - - - - - - ' - - - - : - - - - - - - - ~ ~ ~ - - ~ - ~ - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  i- 4- 
-i-- : vecus  : vécus : 
: 3 Q 4 W77: 1% j .  : 
: 4 O 1 G7: 36 j .  : 
: 5010":: l j . :  
: 3 9 2 8 :  40 j. : 
3. 
i- 
90 j .  : 
66 j .  : 
150 j. : . 
97 j. : 
122 j .  : 
1 7 1  j .  : 
33 j .  : 
94- j . : 
74- j .  : 
176 j .  : 
70 j .  : 
32 j .  : 
42 j .  : 
195 j .  : 








: 1 6 , 5  
: 3193 
: 2 4 , 6  
: 3572 
: 17,s 




: 2 : l r 5  . 
: o : . o  . 
: 1 : 0,2  
: 2 : 0 7 6  
: o : o  
: o : o  
: o : o  
: o : o  
. 
. 
: 1 : 0 , 3  
: 1 : 0,2 
. 
. 
: o : o  
: o : o  
: o : o  
. 
. 
: 1 : 0,l . 
. . 
: 55 : 64 
: 36 : 38 
: 1 : 5 4  
: 39 : 43 
: 48 : 42 
: 36 : 36 




: 22 : 3e 
: 29 : 40 
: 36 : 39 
: 33 : 33 
; 28 : 28 
: 17 : 33 . 
: 22 : 41 
. 
... 
TABLEAU V I  - 2ème GENERATION ( s u i t e )  
:Nombre: Max. : Max. :Nombre t o -  : Nombre : Monbre : Nombre :Longévi té  :Longévi té  :Pupes 
: sexe  :de jours :de j o u r s  : : de : :jours vécus  
b :moyen : vécu : vécu : t a l  de 
:PU@S : cP' : O :par f e m e l l a :  
: Numéro de cage : e t  : t o t a l  : t o t a l  : moyenne : moyenne : ' e t  d a t e  
O : vécus  : vécus  : o7 : 
O . t .t; . _II -03 t 
TABLEAU VI1 - l 6 r e  BENERATION 
-. il 
e 3 
TABLEAU VI11 - 2 è m e  GENERATION 
* 
TABIiEAU BX - 3 è m e  GENERATION 
P . .  , c 
humidité 
relat ive m o y  
en.% 
temp.  m o l .  
e n  O c  
8 5  
8 2  
81 
00 
7 9  
7% 
77 




7 2  
G ß d  PHIQUE Z 
Pourcentage  




2 6  7 0  
2 5  
24 60 
2 5  
22 5 0  
21 
durée moy. 
cycle nym ha1 
I J P  
l 




3 8  
3 7  
3 6  
5 5  
54 
3 3  
.3 2 
31 
-3 O 
.29  
t 
